PERAN IKLAN MEDIA SOSIAL DALAM

MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN 








Dari paparan data, temuan penelitian, dan analisis data mengenai Peran 
Iklan Media Sosial dalam meningkatkan volume penjualan pada sempol dan 
pentol cak wan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penggunaan Iklan Media Sosial dalam meningkatkan Volume 
Penjualan pada Sempol dan Pentol Cak Wan berperan untuk 
menginformasikan mengenai keberadaan produk, menyampaikan 
harga, dan menjelaskan produk. Juga berperan untuk menganjurkan 
dan membangun preferensi merk yaitu membentuk merk, 
mengalihkan pilihan ke merk itu, dan mendorong pembeli untuk 
membeli produk itu, Dan juga iklan media sosial berperan untuk 
mengingatkan pembeli supaya tidak melupakan produk tersebut. 
 
2. Hubungan Iklan media sosial berpengaruh positif terhadap volume 
penjualan, dimana Iklan dapat mengubah jangkauan pasar yang 
sempit menjadi luas, Komunikasi yang tidak interaktif menjadi 
interaktif, Dan penjualan yang semula stagnan atau bahkan menurun 
menjadi meningkat, dan Jenis iklan media sosial juga berdampak 




cenderung memberikan dampak yang lebih terhadap peningkatan 
volume penjualan dibandingkan media sosial instagram. 
 
3. Kendala yang sering terjadi dalam menggunakan media sosial 
Instagram maupun Facebook yaitu : Pengunjung menggunakan 
Media Sosial untuk bersosialisasi dan tidak tertarik dengan Iklan dan 
solusi dari penjual yaitu menggunakan dan memanfaatkan Grub Jual 
beli pada Facebook untuk memposting Produk, sedangkan pada 
instagram yaitu menggunakan dan memanfaatkan hastag pada 
instagram untuk iklan produk, kendala kedua yaitu : Kurang 
kepercayaan dari Konsumen dan solusi dari penjual yaitu : 
memastikan bahwa produk yang dijual berdasarkan gambar nyata 
atau realpict, kendala yang ketiga yaitu Timeline di Facebook 
maupun  Instagram berjalan cepat dan solusinya yaitu : 
mengomentari postingan Iklan tersebut sendiri pada facebook, dan 
pada instagram yaitu : Memaksimalkan tagar, dan kendala yang 
yang terakhir yaitu : Transaksi Kurang Praktis dan solusinya yaitu 
penjual mencantumkan nomor yang dapat dihubungi jika ingin 
melakukan pembelian pada produk. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran 
sebagai berikut: 




Melakukan Iklan Media Sosial melalui Iklan berbayar yaitu Facebook 
Ads dan Instagram Ads dimana tidak hanya teman atau pengikut atau 
anggota grub saja yang dapat melihat iklan, namun anggota faceebook 
ataupun instagram yang lain. 
 
2. Bagi Akademis 
Bagi pihak kampus diharapkan agar menambah bahan referensi bagi 
mahasiswa baik berupa buku maupun jurnal terkait dengan penelitian 
ini. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel  media sosial lain 
selain Facebook dan Instagram, misalnya Youtube ataupun tiktok dan 
juga menambah referensi buku maupun jurnal dalam melakukan 
penelitiannya, sehingga hasil penelitiannya dapat lebih lengkap dari 
penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
